女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1295号 (2001.5.20) by unknown





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｢目明 神 に 細叶刋lllし た 町 会 神 輿
は､ 約90 壻｡ 祭 り や 神 輿 と 八え ば'
｢男 の 匪 Ｗ｣ だ っ た 力i'､神 輿 を｣川
くりし 埀の 申 匚 、攵jllﾓの 姿 力句榊え
た の ﾌ川ﾟ 二11匐|杓｡ 神 川=犀川|町 で は 、
女 性 だ け で 捐 ぐ 女 冲 圈 も ∠|徇も
っ て 、偐 集 を し ま し て ね 。今ｲ凵｡よ
100 人Lス 匚科こよ り 表 し た ね､ 次 回
( 円 永年) は､ 江 尸'餡が且丿闘 冶100年
で 、もｰ｡)と 覘 十萸も 人 き く な る 予
定 で す か ら 、よ か っ だ ら､4川｡ぎま
せ ん かj とIljj,刻殳、
?
?
皀 の が|卜淞を 占 け る､ 神 川 祭 が･
５ 川10 囗 力iら15 日 匚 行 わ お 、柬
京 り申出 の 町 は､ 祭 り　 径心に｡ 神
川 祭 は､ 柬 京り申出IU｣ 神 の 祭 礼
で 、京 昂･ 祇 匳L祭､ 人 阪･ 人 神 祭 と
と ちy 二、日 本　二人 び の ひ と 勹 、
1603( 聞 八 年|町)年 匚 始 ま り 、本
祭｡|こ 奈ｿ ﾊ 隔ﾞ 年 で 行 わ れ いJI｣･冫1、
人 ド 祭､ 佃川｣ 祭 と ちil貝 よ涓｡て い
る 。　　　　　　　　　　　　　　　'








































































































































































































































































ダ ノン社のビ スケ ット部 門の工 場閉鎖匸
抗議 する 従業 汢 左は ダ ノン 社長 の リブ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































お も て な し 料 理 に も ひ っ た り
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